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У 2002 - 2003 р. автором було обстежено середню течію р. 
Нехворощ, між с. Іванівка Богуславського р-н Київської обл. і с. 
Нехворощ Корсунського р-н Черкаської обл. В північній частині 
річка має вузьку заплаву і круті схили долини, на південь ширшає. В 
результаті археологічних розвідок виявлено 10 пам'яток (назви 
робочі) не згадуваних в літературі. З них один Трипільської культури, 
2 Скіфського часу і 7 Черняхівської культури, короткий опис 
останніх подається нижче. 
Іванівка І. Поселення Черняхівської культури. Високий лівий 
берег р. Нехворощ. Кількість матеріалу незначна, переважно ліпна 
Черняхівська кераміка. Трапляється печина. Товкачик-розтиральник з 
граніту. 
Довгий Яр. Черняхівське поселення. Північна частина балки 
лівого берега ріки. Гончарна кераміка. Обмазка жител з домішками 
полови. 
Безодня І. Черняхівське поселення. Ліва заплава ріки. Кераміка 
гончарна. Трапляється металургійний шлак. Чотирьох площинне 
точило. Уламок біконічного прясла. Уламки ручок, корчаг. Гральний 
жетон з чорного скла. 
Безодня II. Черняхівське поселення. Правий берег ріки. 
Кераміка кружальна. Уламки ручок корчаг. Амфорний бій. 
Намистина з синього скла. Палений граніт. Обмазка жител. 
Іванівка V. Черняхівський могильник (?). Балка на лівому 
березі ріки. Повторно обпалена черняхівська кружальна кераміка. 
Серія фрагментів ромбічних перепалених намистин з сердоліку. 
Фрагменти кальцинованих кісток. 
Іванівна VI. Черняхівське поселення. Можливо пов'язане з 
могильником Іванівка V, що розташований стратиграфічно вище, за 
300 м на північний захід. Кераміка гончарна. Обпалений граніт. 
Таким чином, виявлено: Черняхівський могильник (?) і 4 
Черняхівських поселення. Керамічний комплекс з яких практично 
однорідний, незначні домішки (1-2%) представленні пізньою 
керамікою. 
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